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УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ ВІДДІЛУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  
ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ У ЗАХОДАХ  
НА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У 
СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «НОВА 
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 
О. В. Онопрієнко, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
 Відображено участь науковців відділу початкової освіти Інституту педагогіки 
у виконанні спільного плану дій МОН України і НАПН України із забезпечення і 
супроводу реформи. Діяльність відбувалась за такими напрямами: 1) нормотворча 
діяльність (розроблення у складі робочих груп МОН України  Державного стандарту 
початкової освіти; створення під керівництвом О. Я. Савченко типових освітніх 
програм для 1-2, 3-4 класів закладів загальної середньої освіти); 2) методична 
підтримка учителів (випущені збірники методичних рекомендацій та орієнтирів для 
укладання календарно-тематичного планування); 3) навчальне забезпечення НУШ 
(створення підручників і навчальних посібників для першого циклу навчання у 
початковій школі з української мови і читання, математики, інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ»); 4) просвітницька діяльність (проведення постійно діючого 
семінару «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання 
молодших школярів», участь у інших освітянських заходах). 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
УЧНІВ 2 КЛАСУ 
К.І. Пономарьова, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
 
У презентації схарактеризовано інноваційні підходи в навчанні 
другокласників української мови за типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко. А саме: застосування дослідницького методу під 
час засвоєння початкових лінгвістичних знань, використання системи 
компетентнісно орієнтованих прийомів, форм і засобів навчання для розвитку 
усного діалогічного і монологічного мовлення, для формування умінь знаходити 
інформацію в текстах різних типів і форматів, розвитку мовленнєво-творчих 
здібностей, дослідження і створення простих медіапродуктів, для перевірки 
результатів навчальної діяльності учнів. 
Представлено навчально-методичний комплект до підручника «Українська 
мова та читання. Частина 1» для 2 класу автора  К. І. Пономарьової, зміст і 
дидактичне наповнення якого спрямовані на забезпечення реалізації зазначених 
інноваційних підходів. Висвітлено методичні рекомендації щодо використання 
комплекту в навчально-виховному процесі.  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ  
ЗА ПІДРУЧНИКОМ «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. ЧАСТИНА 2» У 
ДРУГОМУ КЛАСІ (АВТ. О. В. ВАШУЛЕНКО) 
 
О. В. Вашуленко, науковий співробітник відділу початкової освіти 
 
У презентації обґрунтовано необхідність урахування ідей особистісно 
орієнтованого та компетентнісного підходів у створенні сучасного підручника з 
читання для початкової школи в контексті завдань Нової української школи. 
Висвітлено мету і завдання змістових ліній мовно-літературної галузі початкової 
освіти. Розкрито дидактико-методичні можливості підручника з читання як засобу 
забезпечення завдань змістових ліній Типової освітньої програми, які реалізуються 
через предмет «Читання». 
Подано настанови щодо роботи за підручником «Українська мова та читання. 
Частина 2» у другому класі автора О. В. Вашуленко. Обґрунтовано необхідність 
використання в сучасному підручнику з читання завдань, які спонукають дітей до 
творчості на основі прочитаного та сприяють розвиткові дослідницьких умінь 
другокласників на уроках читання. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОВНОЦІННОЇ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ 
В. О. Мартиненко, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти, 
кандидат педагогічних наук 
 
Проаналізовано сучасні тенденції формування й розвитку повноцінної 
навички читання молодших школярів. Визначено основні чинники, які впливають 
на розвиток базових читацьких умінь під час опрацювання текстів різних видів, у 
тому числі в умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З РОЗВИТКУ  
ГРАФІЧНИХ НАВИЧОК ПИСЬМА В 2 КЛАСІ 
 
О. Ю. Прищепа, старший науковий співробітник відділу початкової освіти, 
кандидат педагогічних наук. 
 
У матеріалах актуалізується увага до формування графічних навичок письма в 
учнів 2 класу, доведення їх до рівня автоматизованого письма. Презентуються 
тренувальні вправи для відпрацювання таких навичок під час виконання письмових 
робіт з української мови. Наведено аргументи щодо позитивного впливу 
автоматизованих графічних навичок не лише на результати письма, а й на фізичний 
стан дитини, що є найважливішим фактором у їхньому навчанні. Оскільки в 2 класі 
автоматизація письма перебуває на ранній стадії, то це дозволяє виправити у дітей 
хибні уміння. Аналіз недоліків письма і їх причин показує, що для розв’язання 
питання щодо його виправлення необхідно виходити як із видів графічних помилок, 
так і прийомів, якими користується учень під час письма. Лише після цього 
вдаватися до загальних чи індивідуальних настанов учням. 
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ВИВЧЕННЯ ВЕЛИЧИН У 2 КЛАСІ  
ЗА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ КОМПЛЕКТОМ  
З МАТЕМАТИКИ 
 
Н. П. Листопад, науковий співробітник відділу початкової освіти  
 
У презентації подано настанови щодо вивчення теми «Величини» у 2 класі: 
акцентовано увагу на зміст програми і вимоги до його засвоєння; на послідовність 
введення нових одиниць вимірювання величин, на необхідності формування 
вимірювальних умінь учнів початкової школи.  
Робота з формування уявлень про величини пропонується в прямій та 
опосередкованій формах. Наведено зразки компетентнісно орієнтованих завдань, які 
спрямовані на формування ключової та предметної математичної компетентності.   
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МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 
Н. М. Бібік, головний науковий співробітник відділу початкової освіти,  
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
 
У презентації узагальнено методичні настанови щодо реалізації змісту 
предмета « Я досліджую світ» за типовою освітньою програмою під керівництвом 
О.Я. Савченко. Розкрито дидактичний інструментарій полісенсорного підходу в 
забезпеченні дослідницької діяльності учнів як провідної на уроках з цього 
предмета; показано можливості створення різних варіантів інтегрованих програм, 
використання засобів включення завдань дослідницького характеру в координатах 
компетентнісного  орієнтованого навчання: 
Охарактеризовано навчально-методичний комплект з предмета, що містить, 
крім підручника, навчальні матеріали у формі робочого зошита, методичний 
посібник із розгорнутим сценарієм кожного уроку, доповненим практичним 
матеріалом для його варіативної організації. 
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ДІЯЛЬНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНТЕГРОВАНОГО 
КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 
 
І.  В.  Андрусенко,  науковий співробітник відділу початкової освіти 
 
У презентації представлені методичні орієнтири щодо реалізації діяльнісно 
орієнтованого підходу інтегрованого курсу «Я досліджую світ» за типовою 
освітньою програмою під науковим керівництвом О.Я. Савченко. 
Визначено позиції діяльнісного підходу, які є основою формування ключових 
і предметних компетентностей у межах інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 
Розкрито альтернативи діяльнісного підходу, у противагу трансляції та пасивного 
засвоєння знань. Діяльнісно орієнтований підхід у початковій школі вимагає 
спеціальної методичної роботи в організації діяльності учнів, що дозволяє досягнути 
освітніх цілей, навчитися самоаналізу, та способів оцінки результатів власної 
діяльності учня.  
Залучення учнів початкових класів до активної діяльності стає ефективним 
способом розвитку їхніх пізнавальних здібностей, творчого трансформації 
навколишнього світу. У цьому виді діяльності діти пізнають предмети і явища, що 
стають базою для формування життєвих компетентностей та розвитку особистості.  
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 1 І 2 КЛАСІВ 
 
О. В. Онопрієнко, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
 
Розкрито методологічні аспекти, пов’язані з розробленням системи завдань 
для формувального оцінювання навчальних досягнень учнів 1 і 2 класів. 
Презентовано методику створення системи діагностувальних завдань для поточного 
(формувального) і тематичного (підсумкового) оцінювання результатів навчання, 
що охоплює такі етапи: планування процесу навчання шляхом формулювання мету 
певної теми та визначення її результатів, узгоджених з обов’язковими результатами 
першого циклу Державного стандарту та очікуваними результатами освітньої 
програми з певного предмета; прогнозування проміжних цілей та належних їм 
результатів для кожного етапу засвоєння, які створюють уявлення про прогрес чи 
регрес у навчанні; розроблення завдань з урахуванням таксономія навчальних цілей; 
передбачення засобів зворотного зв’язку для самооцінювання учнями виконаних 
завдань. 
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Під час серпневої конференції «УЧЕНІ НАПН УКРАЇНИ – УКРАЇНСЬКИМ 
ВЧИТЕЛЯМ», що відбулася 27 серпня 2019 р. були презентовані матеріали для 
дидактико-методичного супроводу компетентнісно орієнтованого навчання у 
початковій школі в час реформування загальної середньої освіти. Були надані 
методичні рекомендації учителям щодо особливостей впровадження типової 
освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, у навчанні 
української мови і читання, математики, інтегрованого курсу «Я досліджую світ» в 
2 класі Нової української школи; розкрито методику створення і реалізації 
інструментарію формувального оцінювання навчальних досягнень учнів. 
